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ABSTRAK 
Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa 
bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan 
jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling 
berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), 
umumnya sebuah mall memiliki minimal tinggi tiga lantai.Mall bukanlah tempat 
yang isinya hanya satu toko dan satu macam barang saja, namun banyak toko 
berjajar dengan berbagai jenis barang yang ditawarkan di dalamnya. Hal ini 
membuat sebagian besar orang merasa kesulitan untuk mencari informasi tentang 
sebuah toko yang ingin dikunjungi. 
Melalui sebuah Web Mobile ini, orang-orang baik itu mahasiswa maupun 
pegawai yang berkunjung di Mall untuk mencari produk akan lebih mudah dalam 
mencari informasi diskon produk dan pencarian produk. Orang-orang juga tidak 
perlu berkeliling untuk mencari produk yang ingin di cari melalui aplikasi ini 
yang dapat menghemat waktu.  
Untuk menangani hal tersebut, maka Perancangan Aplikasi Web Mobile 
Portal Mall ini di rancang menggunakan Adobe Dreamweaver serta menggunakan 
database Phpmyadmin dan juga Code Lobster sebagai editor. Perancangan 
aplikasi portal mall berbasis WEB Mobile pada Mobile (gadget) ini diharapkan 
dapat menyelesaikan masalah penyediaan informasi yang sekarang ada di mall 
dan dapat mempermudah customer untuk mendapatkan informasi tentang mall 
dan juga mempermudah pada sisi penjual untuk menginformasikan produk-




Kata kunci:  Mobile, Mall, Web Mobile Portal Mall,  phpmyadmin, , Gadget, 
Adobe Dreamweaver, Code Lobste
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1.1 Latar Belakang 
Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa 
bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan 
jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling 
berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), 
umumnya sebuah mall memiliki minimal tinggi tiga lantai. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, tingkat konsumsi masyarakat 
indonesia semakin hari juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin 
banyaknya pengunjung di sebuah Mall. Mall bukanlah tempat yang isinya hanya 
satu toko dan satu macam barang saja, namun banyak toko berjajar dengan 
berbagai jenis barang yang ditawarkan di dalamnya. Hal ini membuat sebagian 
besar orang merasa kesulitan untuk mencari informasi tentang sebuah toko yang 
ingin dikunjungi. Kebanyakan orang yang berbelanja di Mall masih harus 
berkeliling mencari sebuah toko yang berisi barang-barang yang ingin dibeli, 
tentunya hal ini membuat waktu menjadi tidak efisien terutama untuk orang 
dengan tingkat kesibukan tinggi. Selain itu pada sisi penjual, sering kali kesulitan 
mempromosikan produk-produk yang dijual. Dengan tingkat persaingan yang 
tinggi antar outlet, tentunya dibutuhkan sebuah solusi untuk mempermudah pihak 
penjual dalam menginformasikan tentang produk-produk yang dijual.
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Penulis memilih Web Mobile sebagai solusi dalam penyelesaian tugas 
akhir ini mengingat adanya perkembangan software yang sejalan dengan 
perkembangan hardware pada perangkat handphone, pocket PC, console game, 
dan multimedia pocket player. Pada saat ini pula pada sebuah perangkat mobile 
sudah banyak ditemukan aplikasi standalone, yang mana juga terdapat aplikasi-
aplikasi mobile web sama seperti web biasa yang diakses dari sebuah personal 
komputer. Mobile web bertujuan untuk mengakses layanan data secara wireless 
dengan menggunakan perangkat mobile. Perancangan aplikasi portal mall berbasis 
WEB Mobile pada Mobile (gadget) ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah 
penyediaan informasi yang sekarang ada di mall dan dapat mempermudah 
customer untuk mendapatkan informasi tentang mall dan juga mempermudah 
pada sisi penjual untuk menginformasikan produk-produk yang dijual. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah disajikan di atas, terdapat rumusan masalah 
yang akan dibahas pada laporan ini, antara lain: 
a. Bagaimana membuat aplikasi portal mall berbasis WEB Mobile ? 
b. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi yang 
tepat untuk customer ? 
c. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah penjual 
untuk menginformasikan produknya ? 
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1.3 Batasan Masalah 
Berikut ini beberapa batasan masalah dari pembuatan “Perancangan 
Aplikasi Web Mobile Portal  Mall”. 
a. Aplikasi di khususkan untuk mall. 
b. Aplikasi berjalan pada smartphone dan tablet. 
c. Aplikasi di bentuk menggunakan bahasa PHP, MySQL, HTML5, J-Querry 
Mobile, CSS3, Java Script 
d. Aplikasi isi menginformasikan lokasi outlet. 
 
1.4 Tujuan  
Adapun tujuan dari pembuatan “Perancangan Aplikasi Web Mobile Portal  
Mall” ini adalah: 
a. Menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu cutomer 
mall dalam mencari outlet dan memberikan informasi data-data outlet 
seperti keberadaan tempat outlet, serta pemberian rating untuk produk 
yang di jual oleh outlet tersebut. 
b. Mempercepat waktu yang dibutuhkan dan memudahkan para customer 
mall dalam melakukan pencarian outlet yang mereka inginkan. Sebagai 
user cutomer mall yang mencari kost tidak perlu langsung datang ke 
tempat outlet untuk informasi outlet. 
c. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan penyebaran informasi produk, serta 
diskon outlet di mall lewat media cetak berkurang dan berganti menjadi 
media elektronik yang mudah dan efisien.  
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Adapun manfaat dari “Perancangan Aplikasi Web Mobile Portal  Mall” 
sebagai berikut. 
a. Pembangunan Aplikasi portal mall berbasis WEB Mobile ini, berguna 
untuk memberikan pelayaan informasi yang lebih mudah di akses oleh 
pengguna atau pencari tempat outlet tanpa harus mencari dengan secara 
manual yaitu mencari ke tempat-tempat outlet langsung. 
b. Dibangunnya sistem pembuatan Aplikasi portal mall berbasis WEB Mobile 
yang dapat di akses secara online dan memiliki sistem pengelolaan data 
terpusat yang berbentuk  database management system. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penyajian laporan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab 
pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi pembaca untuk mencari 
data atau informasi yang dibutuhkan. Dan juga untuk memenuhi format penulisan 
ilmiah yang baik dan sistematis serta sudah ditetapkan. Pembagian bab tersebut 
adalah sebagai berikut. 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Latar belakang berisi ulasan ringkas mengenai keadaan/kondisi yang ada 
di lapangan dan kekurangan dari sistem yang diamati, sehingga muncul 
topik yang diambil. Rumusan masalah berisi berbagai masalah yang 
sudah dikenali, diperoleh dan akan diberikan solusinya melalui fungsi 
dari sistem/aplikasi yang akan dibangun. Tujuan berisi target dan tujuan 
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dari sistem/aplikasi yang akan dibangun oleh penulis. Batasan masalah 
berisi batasan – batasan masalah yang diinginkan dan dikerjakan agar 
tidak keluar dari target yang telah ditetapkan. Manfaat berisi tentang 
manfaat sistem yang telah di buat oleh penulis. Sistematika penulisan 
menjelaskan isi dari laporan yang dibuat seperti, permasalahan yang 
dihadapi, solusi yang diberikan, hasil analisa, produk yang dihasilkan dan 
juga format penyusunan yang digunakan. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang mendukung dalam 
Perancangan Aplikasi Web Mobile Portal Mall. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini memaparkan proses analisis yang dilakukan dan digunakan 
untuk menentukan bentuk dari kebutuhan sistem/aplikasi yang dibangun, 
baik berupa kebutuhan pada saat sebelum pembangunan aplikasi dan 
pada saat  implementasi. Perancangan yaitu penjelasan tentang 
rancangan sistem/aplikasi yang akan dibangun, terdiri dari perancangan 
alur program (Flow chart dan Data Flow Diagram), algoritma, data, 
maupun perancangan input/output sistem/aplikasi. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini, Implementasi menjelaskan sistem/aplikasi yang dibangun 
dengan mengidentifikasikan komponen - komponen pendukung berupa 
program yang digunakan, lingkungan implementasi, dan tampilan 
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antarmuka. Pengujian adalah proses yang dilakukan untuk melakukan 
pengujian pada sistem/aplikasi sudah dibangun.. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dan dirangkum dari hasil 
analisa yang dilakukan dan implementasi yang diperoleh. Saran berisi 
tanggapan dan pandangan yang diperoleh setelah proses implementasi 
dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dari 
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